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Bere da marra-re kathu ngay ngudi yi thnu kardu 
mamay-re.
Ngay-ka damngiluwewu, murrinh-ka Majella, i 
yilan murrinh-ka Father John Morton. I 
ngadidha kardu ngarra murrinh school warda
ngadirdurdidha i holiday ngarra kale i yile
nganki ngadiwattha i ngadidha ngalangi warda 
iconfirmation manganart. Murrinh-ka Lillian

Nhini thangunu-ka murrinh school ngarra kardu
ngala-ngala ngadirdurdidha. Ku teacher 
ngay kadidha-ka Gerry Mc. Cormack i Ngiparl. I nhini 
thangunu-ka murrinh school da Darwin
puddanngankuthukngime kardu ngamere 
ngardidha da Kormilda College ngardirdurdidha, i 
ngarra mantal-te nguddawurl kanhi 
deyida. I nhini-ka ngarra school warda wurlk 
ngadidha i nganardi school Korm ilda 
College deyida ngadirdurdidha. N hini-ka 
Teacher 
Training-nu.

Nhini thangunu-ka kardu ngudawurl kanhi Yidiyi i
wurlk ngarra school da ngatha ngadidha.
I holiday-nu ngunadha ngini da Melbourne wangu.
I nhini da murrinh ngarra news binthepup warda
da Darwin-te warda thu wirrirr ngala-re panmat-yu. I 
ngudawurl Darwin i kanhi warda kathu ngudawurl,
i kuguk da ngatha i wurlk da ngatha ngadidha i
bammardi i kardu-ka mamay perrkengku
mampunkuberti nganam-yu. I kardu ngay-ka bere
ngatha ngarra school wurlk nganam.
Bere murrinh-yu.
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